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Resum
L i i l i ió d l i l i ò i i i l b d Ciè i d l S l h l d ió d la progress va natura or entac e es t tu ac ons en pt ca optometr a cap a a ranca e nc es e a a ut a portat a a re ucc e s
continguts tècnics que tradicionalment s’hi impartien A la vegada el sector fa servir cada cop més argumentacions de tipus tècnic per justificar les. ,
innovacions que hi introdueix El projecte ha fet servir les metodologies de Project Based Learning (PBL) per introduir a l’estudiant competències.
bà d f l l ò ò h d l l’ l í l’ b ó d d fsiques e so tware per es qua s tenen prous coneixements te rics per que mai an esenvo upat en au a. Aix , o tenci e mesures e ront
d’ona (i no només de potència) combinada amb la seva representació tridimensional mitjançant software i l’ús de software comercial de disseny ha, ,
permès reproduir en la pràctica els processos de disseny de lents progressives Les limitacions de les eines dels procediments i dels diferents. , ,
elements òptics es poden observar des de noves perspectives, desmuntant molts dels mites comercials que s’han construït al voltant d’aquestes
l ten s.
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Amb una petita base presencial (6h) es va introduira als estudinats en els
continguts bàsics d eles eines a utilitzar. A continuació es va plantejar un llistat
de projectes a desen ol par en el q al s’admetien le spropstes dels est diantsv u u u ,
que posteriorment seleccionaven un d’els per desenvolupar‐lo al llarg del curs T t l j t l i t i l t tè i d l’ò ti.
D d l di i d i i d di f l bj i
o s e s pro ec es se ecc ona s nc ouen aspec es cn cs e p ca
ona a a vers tat e s tuac ons, ca a estu ant ormu ava uns o ect us oftàlmica que inclouen En tots els casos l’ús d’eines informàtiques
(revisableS) que es plantejava en el desenvolupament del projecte Els
,. ,
( l b/ ). Mat a Zemax per ser executats.
projectes, un cop desenvolupats, es presentaven al grup incloent explícitament
els objectius plantejats la seva revisió si procedia i el grau d’assoliment final, , .
C l ionc us ons
En l’entorn de l’estudiantat d’Òptica i Optometria gens avesat a l’ús de tècniques de programació la implementació de tècniques PBL vinculades a programació ha donat, ,
resultats molt satisfactoris permetent aprofundir en els coneixements propis del curs, .
El d l bl f t t t f ibl it i ó i ti t d ti tè i tit l i d l à d iè i d l l t d ll tmo e sem a per ec amen rans er e a s uac ons en que s n necessar s con ngu s e pus cn c en u ac ons e es rees e c nc es e a sa u o e e res, en
què els estudiants no tenen grans coneixements d’informàtica però poden millorar molt diferents competències personals si no renuncien a l’ús de les eines informàtiques,
(inclosa, per exemple, la programació de macros en els fulls de càlcul).
Una altra conclusió a tenir en compte és l’existència d’una resistència inicial per part dels estudiants a treballar en entorn PBL donada fonamentalment per la seva,
inseguretat a l’hora de desenvolupar uns continguts basats en els seus coneixements d’informàtica. L’altra punt crític del procés és uns seguiment personalitzat de
l’ t t d l bj ti d l i l j t ’ j ti l i t i i i l i l t d l t i b l t di taprenen a ge e manera que e s o ec us e curs e pro ec e s a us n a s cone xemen s n c a s a s supor s e s seu en orn que pugu n re re e s es u an s.
